































































































































































































































































































































































































津大学被誉为英国高等教育的“王 冠”,而 其“导 师
制”堪称“王冠”上的“明珠”。 这足见导师制在培养
精英人才上的影响力。 〔11〕 导师制教学模式为学生
提供了一个广阔的天空, 学生可以在思想的海洋里
任意飞翔, 而创造性思维往往是在没有任何拘束的
环境下产生的； 帮助学生掌握学术交流的方式, 在
这种环境下, 学生很快就能够适应学术研究的方法
与环境氛围。 当然, 对于能够进入牛津大学的学生
来讲, 绝大部分都是杰出精英人才, 导师制的教学
方式更利于激发这类人才的创造性。 〔12〕
我国大学也有导师制，不过更多的是针对研究
生教育，对于本科生教育虽有制度，但没真正落实，
即使是研究生教育的导师制也与英国大学导师制有
较大距离。 原因主要与大学扩招有关，一个导师带
十多个甚至几十个学生，还是原来的导师制吗？ 精
英教育需要的是一对一的精英培养模式。 李政道曾
指出过，精英教育是精英的学生由精英的老师做一
对一的指导，培养创造科学和发明技术的人才，需要
像钱学森和他求学时代的老师冯·卡门教授那种一
对一的精英教育经历。 〔13〕 为此，我国大学要实施精
英教育，首先进一步完善导师制，其次精简招生，增
加导师，做到一对一，最后真正制定因材施教的个性
化教学方案并真正贯彻落实。
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